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ABSTRAK
Cara pengarsipan dokumen model lama yang masih berbentuk fisik masih kurang efektif dan efisien.
Kurang efektif dalam hal masa luarsa penyimpanan informasi yang dapat rusak setelah lama disimpan
dan kurang efisien karena seiring berjalannya waktu, dokumen fisik perlu tempat penyimpanan yang
semakin besar, hal ini menyebabkan sulitnya dalam pencarian informasi kembali saat dokumen
tersebut merupakan dokumen lama. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, dokumen dapat
dengan mudah diubah kedalam bentuk digital dan sering juga disebut dokumen elektronik. Pada
perguruan tinggi, dokumen elektronik merupakan dokumen cadangan yang digunakan sebagai
penunjang dokumen fisik saat validasi data dan akreditasi. Dari waktu ke waktu dokumen elektronik
di perguruan tinggi akan semakin banyak sehingga perlu sebuah sistem pengelolaan dokumen
elektronik atau yang biasa disebut dengan electronic document management system (EDMS). Pada
penelitian ini telah berhasil dirancang EDMS berbasis web untuk perguruan tinggi, sistem mempunyai
level pengguna yang berbeda diantaranya dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik. Dari hasil pengujian,
aplikasi dapat digunakan untuk pengelolaan dokumen elektronik perguruan tinggi, baik dalam
penyimpanan dokumen digital, mempercepat pencarian dan memudahkan dalam pengambilan kembali
dokumen yang disimpan.
Kata kunci: electronic document, management, perguruan tinggi, web
1. PENDAHULUAN
Berkembangnya teknologi sekarang ini
telah mengubah metode dan cara pengelolaan
organisasi, salah satunya adalah metode
pengarsipan dokumen yang dulunya
menggunakan cara tradisional berbentuk fisik
seperti kertas menjadi pengelolaan dokumen
yang berbentuk digital. Perubahan ini
memberikan banyak keuntungan seperti
memudahkan dalam pencarian kembali dokumen
lama, keamanan, ketahanan dokumen,
penghematan dana dan tempat (Abdulkadhim,
Bahari, Bakri, & Ismail, 2015). Digitalisasi juga
bertujuan untuk penyelamatan dokumen sebagai
upaya mempertahankan aksesibilitas sehingga
dokumen dapat disimpan dalam bentuk yang
tahan lebih lama (Sugiharto, 2010).
Banyak cara untuk membuat dokumen
fisik menjadi dokumen digital misalnya dengan
cara pemindaian (scanning), alih bentuk
(conversion) dan importing (Rifauddin, 2016).
Dokumen digital tersebut kemudian disimpan di
dalam memori sekunder yang terdapat pada
komputer. Untuk memudahkan pengelolaan
dokumen digital ini, diperlukan sebuah sistem
khusus sebagai tempat mengelolanya, yang biasa
disebut electronic document management system
(EDMS) (Başıbüyük & Ergüzen, 2015). Dengan
EDMS sebuah organisasi dapat membuat,
menyimpan dan mengelola dokumen organisasi
(Mahmood & Okumus, 2017), melalui sistem ini
juga dokumen digital dapat dikustomisasi dengan
dibedakan berdasarkan nama, kategori, jenis,
level pengguna dan tipe kerahasiaan dokumen.
Perguruan tinggi dalam proses
penyelenggaraan pendidikan menghasilkan
banyak dokumen, seperti dokumen bidang
akademik, bidang tridharma, bidang keuangan,
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bidang jaminan mutu dan sebagainya. Semua
dokumen tersebut memerlukan sebuah sistem
informasi khusus yang terintegrasi di setiap
bidang sehingga mempermudah pencarian dan
juga pengelolaannya (Wicaksono, 2015).
Sejak berdiri pada tahun 1981,
Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin telah
memiliki 21 program studi jenjang S1 dan 4
program studi jenjang S2. Dilihat dari pangkalan
data pendidikan tinggi pada data pelaporan tahun
2018/2019, UNISKA memiliki total 405 orang
dosen tetap dan sebanyak 18.637 orang
mahasiswa aktif (Ristekdikti, 2019).
Berdasarkan hasil observasi, pengolahan
dokumen fisik di UNISKA telah diupayakan
diubah ke dalam bentuk digital, namun dalam
penyimpannya masih ditempatkan pada direktori
tertentu di dalam komputer. Terkadang
penyimpanan seperti ini membuat dokumen
digital menjadi sulit untuk dikelola karena tidak
kaitan antara nama, pemilik atau kategori
dokumen tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini
dirancang electronic document management
system (EDMS) dengan studi pada UNISKA
dengan tujuan dapat mempermudah pengelolaan
dokumen eletronik pada perguruan tinggi.
2. METODE PENELITIAN
Tahapan Penelitian
Ada beberapa tahapan dalam penelitian










Gambar 1. Tahapan Penelitian
Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada Universitas




Agar dapat berfungsi dengan baik,
aplikasi EDMS ini memerlukan perangkat keras
dan perangkat lunak dengan spesifikasi minimum
di bawah ini:
- Kebutuhan Perangkat Keras
Komputer (prosesor 2.6 GHz; RAM 512 MB;
Harddisk 160 GB, monitor, mouse dan
keyboard), pemindai (scanner)
- Kebutuhan Perangkat Lunak
Sistem operasi, web server, PHP, MySQL
dan peramban.
Perancangan Sistem
- Use Case Diagram
Gambar 2. Use Case Diagram
Aplikasi EDMS ini dijalankan oleh aktor
administrator, dosen dan mahasiswa dengan
rincian sebagai berikut:
- Administrator adalah aktor dengan hak akses
tertinggi yang memiliki kemampuan untuk
mengelola jenis dan kategori dokumen.
Administrator dapat pula mengelola seluruh
dokumen dosen dan mahasiswa yang
terdaftar pada basis data;
- Dosen dan mahasiswa adalah aktor dengan
hak akses untuk mengelola dokumen digital
yang berkaitan dirinya sendiri;
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- Entity Relationship Diagram
Gambar 3. Entity Relationship Diagram
- Rancangan Antarmuka
1. Rancangan Antarmuka Login Sistem
Gambar 4. Rancangan Antarmuka Login Sistem
2. Rancangan Antarmuka Beranda
Gambar 5. Rancangan Antarmuka Beranda
3. Rancangan Antarmuka Daftar Mahasiswa
dan Dosen
Gambar 6. Rancangan Antarmuka Daftar Dosen
Gambar 7. Rancangan Antarmuka Daftar Mahasiswa
4. Rancangan Antarmuka Daftar Dokumen
Mahasiswa dan Dosen
Gambar 8. Rancangan Antarmuka Daftar Dokumen
Mahasiswa
Gambar 9. Rancangan Antarmuka Daftar Dokumen
Dosen
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5. Rancangan Antarmuka Tambah dan Unggah
Dokumen
Gambar 10. Rancangan Antarmuka Tambah dan
Unggah Dokumen
6. Rancangan Antarmuka Lihat Dokumen
Gambar 11. Rancangan Antarmuka Lihat Dokumen
7. Rancangan Antarmuka Kelola Kategori
Dokumen
Gambar 12. Rancangan Antarmuka Kelola Kategori
Gambar 13. Rancangan Antarmuka Tambah Kategori
8. Antarmuka Kelola Jenis Dokumen
Gambar 14. Rancangan Antarmuka Kelola Jenis
Gambar 15. Rancangan Antarmuka Tambah Jenis
Implementasi Sistem
- Tampilan Antarmuka
1. Tampilan Antarmuka Login Sistem
Gambar 16. Tampilan Antarmuka Login Sistem
2. Tampilan Antarmuka Beranda
Gambar 17. Tampilan Antarmuka Beranda
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3. Tampilan Antarmuka Daftar Mahasiswa dan
Dosen
Gambar 18. Tampilan Antarmuka Daftar Mahasiswa
Gambar 19. Tampilan Antarmuka Daftar Dosen
4. Tampilan Antarmuka Daftar Dokumen
Mahasiswa dan Dosen
Gambar 20. Tampilan Antarmuka Dokumen
Mahasiswa
Gambar 21. Tampilan Antarmuka Dokumen Dosen
5. Tampilan Antarmuka Tambah dan Unggah
Dokumen
Gambar 22. Tampilan Antarmuka Tambah dan
Unggah Dokumen
6. Tampilan Antarmuka Lihat Dokumen
Gambar 23. Tampilan Antarmuka Lihat Dokumen
7. Tampilan Antarmuka Kelola Kategori
Dokumen
Gambar 24. Tampilan Antarmuka Kelola Kategori
Gambar 25. Tampilan Antarmuka Tambah Kategori
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8. Tampilan Antarmuka Kelola Jenis Dokumen
Gambar 26. Tampilan Antarmuka Kelola Kategori
Gambar 27. Tampilan Antarmuka Tambah Kategori
Pengujian Sistem
1. Pengujian Halaman Login Sistem


























2. Pengujian Menu Sistem

























3. Pengujian Halaman Daftar Mahasiswa dan
Dosen


























4. Pengujian Halaman Daftar Dokumen
Mahasiswa dan Dosen





























5. Pengujian Tambah dan Unggah Dokumen






























Berdasar rancangan dan impelementasi
pembuatan aplikasi EDMS di atas, didapatkan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Aplikasi electronic document management
system (EDMS) yang telah dirancang
berhasil dibuat dan dapat menjadi wadah
penyimpanan dokumen digital, khususnya
dokumen universitas;
2. Aplikasi dapat mempermudah pencarian
dokumen digital karena setiap dokumen
telah terkait berdasarkan pengguna, jenis
dan kategori dokumen;
3. Aplikasi dapat digunakan oleh pelbagai level
pengguna yakni level administrator, level
dosen dan level mahasiswa.
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